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St. Cloud State University
2
 MACE BEARER SUSAN HUBBS, Professor
  Learning Resources Services
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  
 MARSHALS ANTHONY I. AKUBUE, Professor
  Environmental and Technological Studies 
   
  RANDAL G. BAKER, Professor
  Geography and Planning
  R. JEFFREY RINGER, Professor
  Communication Studies
  F. BARRY SCHREIBER, Professor
  Criminal Justice Studies
  JOYCE M. SIMONES, Professor
  Nursing
  MERTON E. THOMPSON, Professor
  Information Media
  LORI K. ULFERTS, Professor
  Kinesiology, Health and Physical Education
  THOMAS ZUPANC, Professor
  Accounting
 
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY MARION J. JUDISH, Professor  
 ORCHESTRA DIRECTOR Music
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY MATTHEW A. FERRELL, Professor  
 ORCHESTRA CONDUCTOR Music
 SONG LEADER J. HUGH GIVENS, Professor
  Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER BRIANNA L. SCHOENLEBEN
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P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
Devinder M. Malhotra, Provost and Vice President for Academic Affairs
Douglas H. Vinzant, Vice President for Finance and Administration
                          Wanda I. Overland, Vice President for Student Life and Development 
  
 PRE-CEREMONY MUSIC “DIVERTIMENTO IN D MAJOR – K. 136” by Wolfgang Mozart 
  I. Allegro
  II. Andante
  III. Presto 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE” by Edward Elgar
 SCSU ORCHESTRA 
 INTRODUCTIONS WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 *MUSIC “AMERICA, THE BEAUTIFUL”
 SCSU ORCHESTRA arr. Carmen Dragon
 and Audience (Words are found in the back of the program)
 GREETINGS FROM MnSCU MICHAEL DOUGHERTY, Vice Chancellor for Advancement
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS ABDULLAHI M. GURE, Class of 2012  
  College of Liberal Arts & School of Public Affairs
 MUSIC “SERENADE FOR STRING ORCHESTRA”  by Edward Elgar  
 SCSU ORCHESTRA I. Allegro Piacevole
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  DEVINDER M. MALHOTRA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  DIANA R. LAWSON, Dean, Herberger Business School
  OSMAN L. ALAWIYE, Dean, School of Education
  MONICA C. DEVERS, Interim Dean, School of Health & Human Services
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  ORN B. BODVARSSON, Interim Dean, School of Public Affairs
  DAVID K. DeGROOTE, Dean, College of Science & Engineering
  JOHN C. BURGESON, Dean, Center for Continuing Studies 
  DANIEL D. GREGORY, Dean, School of Graduate Studies
  KEITH EWING, Interim Dean, Learning Resources
 FACULTY ASSOCIATION SUSAN HUBBS, Professor  
 REMARKS Learning Resources Services 
   Faculty Association President
  
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS BRENT D. SKAJA, ’05 
  St. Cloud State University Alumni Association President
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN” by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 SCSU ORCHESTRA and Audience (Words are found in the back of the program)
  
 CLOSING   WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “ANCIENT DANCES AND AIRS” by Ottorino Respighi
 SCSU ORCHESTRA I. Allegretto Moderato
   
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education
SANDI JEAN ARNDT 
Cokato
MICHAEL STEVEN HALVERSON 
St. Cloud
RITA MARIE MILLER 
Luverne
SARAH ANN WORTH MITTELSTADT 
Fairmont
RYAN L. YUNKERS 
North Mankato
Master of Arts
MANDI ELIZABETH HAAG 
Fremont
TERESA ANNE HARBAUGH 
MARY ELLENBECKER JOHNSON 
St. Cloud
ELIZABETH MARY KELLY 
Omaha, Nebraska
KATHLEEN ANNE LAFFERTY 
Andover
KRISTA LYNN LEWIS 
Lino Lakes
STEPHENIE FAITH LUNDGREN 
Fergus Falls




DENISE MARIE SERNA 
St. Cloud
Master of Business 
Administration
NAFISSATOU HAMA BA 
Ouagadougou, Burkina Faso
TIFFANY DIANE BUNKER 
Big Lake
MATTHEW JOHN ENGEBRETSON 
Madison, Wisconsin
ALEXIS BROOKE FRANKE-DELONG 
St. Joseph
CHAD MATTHEW GARLOCK 
St. Cloud
THERESE MARIE HAUGEN 
Cass Lake
ALEXANDRA KROHN 
DAVID RUSSELL LIEN 
ADAM ALEXANDER RUPP 
Alexandria
Master of Engineering 
Management




PAVAN KUMAR CHAKRAVARTHY 
New Hope
BRYAN C. COCHRAN 
Lakeville




INAMUL MUHAMMAD HAQUE 
Apple Valley
NANCY J. NIELSEN HUNSICKER 
Plymouth
PETER MICHAEL KOPFMANN 
Chaska




LOHIT SAGAR MALLIKARJUNAPPA 








ABDULRASHID A. SALAD 
St. Cloud
NARENDER GOUD SANDIL 
Jersey City, New Jersey
ANJAN JYOTI SARMA 
Maple Grove
ERIC CARL SEVERSON 
Buffalo
ERIC WAYNE TEALE 
Chanhassen
JEFFREY SCOTT TURNER 
Randall
Master of Science
AHMED MOHAMMAD ALHISHWAN 
St. Cloud
MUQEET MOHAMMED ALI 
JAMES ALPHONS ANDERSON 
Little Falls
KASSEY MARIE ANDERSON 
Stevens Point, Wisconsin




DANETTE ANN BIRD 
Circle Pines
KEVIN JAMES BLANCHARD 
White Bear Lake
MICHELE L. BRAUN 
St. Joseph




JOSIE MARIE DINGMANN 
Belgrade
MOSES KARIUKI EHLERS 
Isanti
JOSHUA JOHN FLEMING 
Lincoln, Nebraska
NICOLE CHRISTINE GILLESPIE 
St. Cloud
BRIGID MARY GOLEBIOWSKI 
St. Cloud
WENDY KAY GOLTZ 
Sartell
DALE WILLIAM GUNDERSON 
Cohasset




JENNIFER LYNN HENSEL 
CHRISTOPHER PAUL KONKEL 
Rochester
KELSEY MARIE KRAWIECKI 
Alexandria
CHAD C. LALOR 
Superior, Wisconsin
SHEILA LOUISE LINDSTROM 
St. Michael
CONNIE JEAN LOGEMAN 
St. Cloud
MATHEW J. MATTSON 
Bemidji
LISA MARIE MCEWEN 
ANGELA LEA MELLIES 
Hutchinson
KATHY LYONS MILLER 
New Brighten
ANAND REDDY MODDU 
Hyderabad, India








VARUN KISHORE PARVATANENI 
KEATON DANIELLE PENAZ 
St. Cloud
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Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.




LINDSEY ASHA REINERS 
Lincoln, Nebraska
TIMOTHY HERBERT ROBINSON 
Savage
ANTHONY MICHAEL ROMAINE 
Sauk Rapids
ALASSANE SAVADOGO 
FABRICE ROGUENIN SAVADOGO 
St. Cloud
JAMIE LYN SEIFERT 
St. Cloud
LYNDA KAY SMITH 
Eagan
HOLLY ANN SPEIKER THOMPSON 
St. Louis Park
AMBER LEE STONE 
Sauk Centre
RYAN CHRIS SWANSON 
Owantonna
MOHAMMED VASEEM AHMED TAJ 
Eagan
KYAW HLA THAUNG 
Yangon, Myanmar
BOBBI KAY THIESSE 
Baxter
ERICA A. TOBER 
East Hanover, New Jersey
LAURIE JO VILLWOCK 
Roseau
NICOLE ANDREA WEULANDER 
Prior Lake
ERIC ALAN WRIGHT 
Rochester
CHEN ZHU 
JUAN PABLO ZULUAGA 
St. Cloud
u n d e r g r a d u at e s 
Baccalaureate
ZACHARY A. AABERG 
Starbuck
AHMED SAID ABDI 
Cum Laude 
St. Cloud





ALLISON RACHEL ADAMS 
Champlin
RICHARD MAXWELL ADAMSON 
St. Francis
ALEXA DANIELLE AHLERS 
Fulda
MOHAMUD BASHIR AHMED 
SIMATAA KUSEGA AKAPELWA 
Lusaka, Zambia
KHADIJAT TOPE AKINPELU 
Ibadan, Nigeria
ADJOBATCHI ARLETTE AKROMAN 
St. Cloud
SAAD NASSIR AL-HAJIRI 
AHMED AHMED AL-WARD 
Sanaa, Yemen
FAIZ NASSER ALHAJRI 
Dhahran, Saudi Arabia
BANDAR MASHHOUR ALMASALMH 
St. Cloud
FIRASS MASHHOUR ALMASALMH 
WALAN F. ALOMAR 
MATTHEW JOHN ALSTAD 
Coon Rapids
GRANT HENRY AMUNDSON 
Cum Laude 
Eden Prairie
AARON DALE ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park
ALYSSA R. ANDERSON 
Crystal
LEAH LOUISE ANDERSON 
Cheyenne, Wyoming
LUKAS ANDREW ANDERSON 
Hastings
RICHARD C. ANDERSON 
Zimmerman
TRISAUNIA LUCIANA ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
WILL AUGUST ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Burnsville





BENJAMIN ALEXANDER ARNET 
Maple Grove
KELLEN ANDREW AUGUSTINE 
Cum Laude 
Lakeville
NORA K. AUNE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRIAN SCOTT BACKER 
Inver Grove Heights
SANDRA RAE BACKHAUS 
Summa Cum Laude 
Blaine
NICOLAS DYER BACKLUND 
Mitchell, South Dakota
BRITTNEY ANNE BAILEY 
Lake Lillian
JEREMY M. BALLMANN 
Sartell
AMANDA EMILY BARDONNER 
Wausau




LAURA E. BARNES 
Princeton
JUSTINE LEE BARRON 
Cum Laude 
South St. Paul
LINDSEY ANN BARTEL 
Magna Cum Laude 
Byron
JOSEPH C. BARTLETT 
Coon Rapids




ASHLEY K. BATTERS 
Cum Laude 
Champlin
SOLIYANA ABATE BAYE 
St. Cloud
MATTHEW PRESCOTT BEATTY 
East Bethel
KELSEY ANN BEAUMASTER 
Monticello
ANDREW JAMES BECKMANN 
Magna Cum Laude 
Waseca
TAYLOR STORMER BEEBE 
Madison, Wisconsin
MARK ALEXANDER BELAIR 
Roseville
KAITLYN LOUISE BEQUETTE 
Magna Cum Laude 
JULIA J. BERQUIST 
Summa Cum Laude 
KELSEY ANN BERRES 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
MICHELLE IRENE CAROLINE BERTHIAUME 
Summa Cum Laude 
Monticello
AARON MICHAEL BETHKE 
Summa Cum Laude 
Monticello
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HANNAH CHRISTINE BIERBAUM 
Magna Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
DIANA M. BIGGER 
Magna Cum Laude 
Princeton
CAROLINE LESLIE BILDSOE 
Plymouth
KALINA KAYE BLACKWELL 
St. Cloud
LAKE JUSTUS BLEEKER 
Summa Cum Laude 
Dayton
ERIC RAYMOND BLOCH 
Cum Laude 
St. Cloud
HERBERT M. BLONIGEN 
Magna Cum Laude 
Avon
STEFAN ALTON WESLEY BLOOM 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
BYRON C. BOHLSEN 
Cum Laude 
Sartell
ANGELA MICHELLE BOIKE 
Bloomington
TANYA LEE BOJAN 
Annandale
ANDREW RUSSELL BOLDT 
Brooklyn Park
JAMES J E BORCHERT 
Magna Cum Laude 
St. Anthony
BRITTNEE MARIE EVELYN BOYLE 
Magna Cum Laude 
Shoreview
STEPHANIE LYNN BREDESON 
Summa Cum Laude 
Lino Lakes
CLAIRE A. BREITSMA 
Summa Cum Laude 
Monticello
CHRISTOPHER JON BREMSETH 
Rochester
LAURA ELIZABETH BREMSETH 
Rochester
DANIELLE DENISE BRIX 
Moose Lake
LINDSAY JO BROCK 
Cum Laude 
Brooklyn Park
HANNAH MARIE BROWEN 
Magna Cum Laude 
Staples
BRENDA LEE BROWN 
Cold Spring
ERIC KELLY BROWN 
Cold Spring




LESLEY KIM BURANDT 
Dassel
BETH ANNE BUTLER 
Cum Laude 
Carlos
CHEICK TOURADD CAMARA 
Bamako, Mali
JOSEPH WILLIAM CAMPION JR. 
St. Cloud
AARON TODD CANTIN 
KELLY ANN CAPPELEN 
Magna Cum Laude 
Spicer
KATHRYN ANN CARLON 
Virginia
JENNIFER LYNN CARLSON 
Stewart
CHELSIE SIDEE CARROLL 
CHRISTOPHER JOHN CARROLL 
Carver
ERIN ELIZABETH CARROLL 
Maple Grove
JOYCE WEE CHAI 
Cum Laude 
Sungai Petani, Malaysia
RICHARD JOSEPH CHANDLER 
St. Cloud
AMANDA CANDACE CHAPMAN 





SHELBY ANN CHOLLETT 
Andover
WAI QUAI CHONG 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia
HEIDI LYNN CHRISTENSON 
Monticello
KAYLA ELIZABETH CLASEN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
TAYLER JACQUELINE COLE 
Columbia Heights
MATTHEW JOHN COMPTON 
Cum Laude 
Owatonna
MICHAEL ELDON COMSTOCK 
Savage
TARA LYNN CONDON 
Summa Cum Laude 
Braham
JUSTIN DANIEL CONNOR 
Magna Cum Laude 
Long Prairie
BAILEY JO CONRATH 
Elk River
JOSHUA JAMES CONRATH 
Waseca
ALFREDO M. CONTRERAS 
Spicer
ASHLEY MARIE COOK 
Magna Cum Laude 
Delano
GRACE M. COOPER 
KRISTA JO CORRIGAN 
Sauk Rapids
AARON DAVID COTTRELL 
St. Francis
SARAH LYNN COVELLI 
St. Joseph
KISHA KAY COWGILL 
Magna Cum Laude 
International Falls
CHELSIE RENEE CRAGIN 
Carlton
JESSICA LYNNE CRANE 
Maple Grove
STEPHANIE J. CROFOOT 
Monticello
SUZANNE VICTORIA CROSS 
Cum Laude 
Minneapolis
REBECCA ANN CROWE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
EMILY LYNN CUCHNA 
Atwater
MAHMOUD M. DAKOWA 





LAUREN RUTH DAVIS 
Big Lake
CORINNE LYNN DAWSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ROSHANTHI THARUKA DE SILVA 
JENNIFER LAROSE DEBETTIGNIES 
Sauk Rapids
MICHAEL TODD DEGRAW 
Inver Grove Heights
GRAHAM JOHN DEIMAN 
KAITLIN ELIZABETH DELANEY 
Maplewood
KATHRYN J. DELZOPPO 
Magna Cum Laude 
HEATHER MARIE DEMARS 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
BRYCE COLIN DENNIS 
LEAH MARIE DHEIN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
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ERIK WILLIAM DIETEL 
Cum Laude 
Norwood
KYLE DANIEL DIETZEN 
Black Creek, Wisconsin
ANGELO DAVID ANTHONY DIMARTINO 
Deerwood
CAITLIN A. DOHERTY 
Magna Cum Laude 
New Brighton
ANTHONY JOSEPH DOLAN 
Milroy
JILLIAN BETTY DONABAUER 
St. Cloud
NICHOLAS MARK DONNAY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
DAWN MARIE DORNBUSCH 
Chanhassen
CHRISTOPHER GEORGE DOYLE 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
JACOB D. DRAGOVICH 
Aitkin
KENDRA LINDSEY DRONTLE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
NICOLE RENE DUBAY 
Center City
KATELYN DIANE DUBBELDE 
JONATHON ANDREW DUNAISKY 
Cum Laude 
Randall
JULIA LOUISE EBBERS 
Bird Island
MATTHEW MICHAEL EBERT 
St. Michael
LAURA ELIZABETH ZWICK 
Summa Cum Laude 
Belle Plaine
LILIA ROSA EDDY 
Willmar
ELLEN JANE EDEN 
Magna Cum Laude 
Elk River
DENA EMILY EDWARDS 
Summa Cum Laude 
Cary, Illinois
MATTHEW A. EDWARDS 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
MICHAEL ROBERT EGGERICHS 
Ham Lake
KAZZMEN JOHN EHLINGER 
Avon
SIERRA GRACE EICHERS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids




ANDREW ALLEN ELLIOTT 
Sauk Rapids
EMILY KATHERINE ELLIS 
Hastings
NINA ANN EMERY 
Willmar
EMILY BETH ENGEN 
Lamberton
MARIAH K. ENGWALL 




TREVOR CHARLES ENROTH 
Lakeville
ANGELA OMOYE EROMOBOR 
Plymouth
KRISTINA MARIE ESKURI 
Cum Laude 
Lakeville
ALISHA MARIE EVAVOLD 
Annandale
MUHAMMAD OMAIR FAIZ 
Phalia, Pakistan
MITCHEL LEE FAUST 
Otsego
ERIC M. FELLAND 
St. Cloud
ALEXANDRA ELIZABETH FENEIS 
New Prague
LINDSEY NICOLE FERGUSON 
St. Peter
BRIAN CHARLES FEW JR. 
Minneapolis
AVERY BROOK FINDLAY 
Cum Laude 
Burnsville
JAYME LYNN FINSTAD 
Magna Cum Laude 
Rogers
MOLLY ANN FITZGERALD 
Becker
CHRISTOPHER THOMAS FLECK 
Summa Cum Laude 
Woodbury
JACLYNN LEE FLEISHER 
Summa Cum Laude 
Brainerd
TASHA ROSE FORSMAN-EARL 
Cum Laude 
Sartell
VALERIA FOSSA LAZARO DE ORTECHO 
Cum Laude 
Benson
JOSEPH THOMAS FOY 
Brooklyn Park
HANNAH MARGARET FRANKE 
Howard Lake
BRYANT WAYNE FRIE 
Magna Cum Laude 
Rogers
JULI MARIE FROEHLIG 
Annandale
SAMANTHA MARIE FRONK 
Magna Cum Laude 
Inver Grove Heights
CORAZON NUKUNU GAILOR 
Monrovia, Liberia
HUA HONG GAN 
Magna Cum Laude 
Selangor, Malaysia
KELSEY ROSE GANSEN 
Rice
KEVIN ANDREW GARDINER 
Cum Laude 
Rochester
NOEL JUSTINE GILL 
Cum Laude 
Rice




HOWARD DEAN GLOCKZIN 
Park Rapids
KARLYN J. GOENNER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
WAYNE LEE GOTVALD 
Hillman
KATIE ANN GRAMS 
Summa Cum Laude 
Crown
JOANNA MARIE GREEN 
Summa Cum Laude 
Willmar





NICOLE JEAN GREGORY 
Cum Laude 
Maple Grove
MICHAEL PAUL GRUBER 
AMANDA JEAN GRUENES 
Summa Cum Laude 
Kensington
HEIDI LYNN GRUENHAGEN 
Howard Lake
DANIEL RODNEY GUENTHER 
Rochester
VANESSA KAY GUNION 
Cum Laude 
St. Cloud
ABDULLAHI M. GURE 
Cum Laude 
St. Cloud
MORGAN ANN GURTNER 




NICOLE JOY GUSK 
Onamia
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KYLE JEROME HAIRE 
Eagan
ELIZABETH ANNA HAJEK 
LaPorte, Indiana
CURTIS L. HAKALA 
Cromwell
BRANDON SIMS HALL 
Cum Laude 
Rockford




Dubai & Lahore, Pakistan
ASHLEY DONETTE HANSEN 
Coon Rapids
HANNAH KATHLEEN HANSEN 
Magna Cum Laude 
Watertown, South Dakota
SARAH JOSEPHINE KATE HANSEN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
JULIE CHRISTINE HANSON 
Magna Cum Laude 
Baldwin, Wisconsin
MATTHEW CLIFF HANSON 
Dawson
NICOLE L. HANSON 
Minnetonka
ZACHARY DAVID HANSON 
Cum Laude 
Holmen, Wisconsin
MORGAN ELIZABETH HARDEL PANNING 
Montgomery
CHRISTINA MARIE HARKNESS 
Cum Laude 
Duluth
SAMUEL T. HARROWER 
White Bear Lake
ALYSHA ANN HARTKOPF 
Cum Laude 
Becker
DANELLE RAE HAUER 
Buffalo
ANDREW JAMES HAUGEN 
St. Cloud
LUKE FRANCIS HEINEN 
St. Cloud
KALYN JEAN HEITKAMP 
Cum Laude 
Champlin
CHRISTOPHER M. HELTEMES 
Big Lake
DUSTIN MICHAEL HENDERSON 
Mankato
NICHOLAS WADE HENDRICKSON 
Cum Laude 
Hector
STEVEN ANDREW HENDRICKSON 
Magna Cum Laude 
Buffalo
SARAH ROSE HENRY 
Cum Laude 
Monticello
RACHEL JOY HENSEL 
St. Michael
LEAH L. HERDERING 
Summa Cum Laude 
Melrose
BAILEY J. HESS 
Summa Cum Laude 
Andover
TIFFANY A. HESS 
Summa Cum Laude 
Sartell
BENJAMIN ADAM HIBER 
Cum Laude 
JENNIFER ANN HIESERICH 
Summa Cum Laude 
Belgrade
SPENCER ROBINSON HILGERS 
Waconia
ELIZABETH CLARA HILLSTROM 
Dawson
LUKE R. HITTNER 
Wyoming
RYAN PAUL HOCH 




KAYLA ANN HOFF 
Cum Laude 
St. Cloud
KELSEY MARIE HOFFMAN 
St. Cloud
KENDRA BRYN HOFFMAN 
Canby
KAYLA BETH HOFSTEDT 
Magna Cum Laude 
Rogers
JESSICA LYNNE HOGANSON 
Marshall
MOLLY KATHERINE HOLDER 
St. Paul
ANNA ELIZABETH HOLDMAN 
Blaine
RAINY LYNN HOLLER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ROSE ALISON MARIE HOLM BLUM 
Annandale
NICOLE ANN HOLMBERG 
Cum Laude 
St. Cloud
BECKIE MARIE HOLT 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MEAGAN MARIE HOLTZ 
Magna Cum Laude 
Little Falls
BRANDEN KNUTE HOMME 
Arlington
CHRISTINE ANN HOSTRAWSER 
Cottage Grove
NICHOLAS PHILIPPE HOUSMANS 
Rochester
MATTHEW R. HOVERSON 
Rogers
JENNIFER ANNE HOWLAND 
Cum Laude 
SUYAN HU 
RACHEL LYNN HUFNAGLE 
Cum Laude 
Brooklyn Park
MITCHELL C. HUNSLEY 
Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
CHANTYL ELIZABETH HUTTON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
RACHEL LYNN IBS 
Cum Laude 
Monticello
ALLISON MICHELLE IMMEL 
Cambridge
JOSHUA MATTHEW JACOBS 
Olivia
KATHERINE EMMA JACOBSON 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
SARA LYNN JACOBSON 
TYLER CHRISTIAN BEYER JACOBSON 
Summa Cum Laude 
Annandale
STACY LYNN JANCKILA 
Summa Cum Laude 
Cokato





SIYAD MOHAMMED NABIL JAWAD 
JOEL DUSTIN JELINSKI 
Royalton
TINA M. JENNISSEN 
Dayton
JUDY HOLDVOGT JENSEN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
LEVI WILLIAM JENSEN 
Stillwater





CALEB AARON JOHANSSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
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ALLIE RAE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Princeton
ANDREW RUSSELL JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
BENJAMIN JAY JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Morris
CHELSIE S. JOHNSON 
Little Falls
JACOB ROBERT JOHNSON 
East Bethel
JENNA STEPHANIE JOHNSON 
Blaine
LAURANN DEBRAH JOHNSON 
LINDSEY JO JOHNSON 
Lompoc, California
LUKE CHARLES JOHNSON 
Sunbury
LUKE NICHOLAS JORDAN 
Minnetrista
WALKER ALAN JUDD 
Mahtomedi
HANNAH M. JUSTIN 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
JENNIFER LYNN KAARI 
Cum Laude 
Maple Grove
SAMIR ANICET KABORE 
St. Cloud
TEEGBZANGA SYLVIE DOMINIQUE KABORE 
Cum Laude 
Ouagadougou, Burkina Faso
EMILY ANNE KACK 
Willmar
SULAV LAL KAKSHAPATI 
Kathmandu, Nepal
AMBER THERESA KALTHOFF 
Magna Cum Laude 
Spring Hill





ALEXANDER D. KATKOV 
St. Louis Park
ANDRIA KAY KELLEY 
Cum Laude 
St. Cloud
ALYSSA NICHOLE KEMEN 
Dawson
DAVID T. KENT 
STACEY LEE KERN 
Osakis
JESSICA KAREN KESTI 
Magna Cum Laude 
Monticello
JYOTI KHATRI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JORDAN PAUL KIFFMEYER 
Clear Lake
ALLISON MICHELLE KINNEY 
Minnetonka
AMY DENISE KIRKEBY 
Magna Cum Laude 
Stillwater
CARRIE ANN KLAPHAKE 
Belgrade
LUKE ANTHONY KLEIN 
Cum Laude 
St. Joseph






MATTHEW RAY KNIGHT 
Buffalo
MYLES MARK KNUTSON 
Cum Laude 
North Mankato
KIRSTEN LYNN KOETTER 
Cum Laude 
Melrose
KAYLA M. KOIVISTO 
Summa Cum Laude 
Cokato
JENNIFER RUTH KOLLES 
Albertville
NATHAN GRANT KORFE 
Magna Cum Laude 
Long Prairie
ZULEMA E. KORKOWSKI 
Summa Cum Laude 
Parkers Prairie
JANNA LYNN KOSBAB 
St. Cloud
BRIDGET JEANNE KOTTKE 
Cum Laude 
St. Michael
CHRISTOPHER MICHAEL KOVASH 
St. Cloud
PETER JUASEMAI KPANNAH 
JESSICA JO KRAFT 
Magna Cum Laude 
Princeton
JULIA MARIE KRAFT 
CALVIN JOSEPH KRAJCO 
Madison, Wisconsin
DUSTIN EDWARD KRAMER 
Summa Cum Laude 
Watkins
ANDREW MICHAEL KRAUSE 
Shafer
RYAN JAMES KREBS 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
CARRIE ANN KRICK 
Cum Laude 
Waite Park
STEPHANIE NICOLE KRIEGER 
Cum Laude 
Otsego
COURTNEY MAE KROSKA 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
JAIME MARY KRUPA 
St. Joseph
JOSH MERLIN KRUPKE 
Magna Cum Laude 
Paynesville
KELSEY LOUISE KUBIAK 
Oxford, Michigan
MICHAEL GERARD KUEPPERS 
Spicer
ABIOLA ABIDEMI KUKU 
St. Cloud
REBECCA ANNE KUNSETLEBEN 
Cum Laude 
Albany
VIJENDRA JUNG KUNWAR 
Kathmandu, Nepal
NICOLE LINDSEY LABRIE 
Rosemount
DANIELLE KRYSTINE LAHR 
Cold Spring
HAO THANH LAM 
St. Cloud
KATHERINE M. LAMECKER 
Atwater
AMBER NICOLE LAMP 




CHRISTOPHER J. LANG 
Brainerd
CARLY ROSE LARSON 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
KAYLEE ROSE LARSON 
Crystal
DANIEL R. LASKA 
Rochester
TRAVIS J. LAUDENBACH 
St. Cloud
ONA LAWRENCE 
Summa Cum Laude 
Albany
KRISTIN M. LAZAN 
Andover
JUSTIN SCOTT LEACH 
Dellwood
BENJAMIN DANIEL LEAHY 
Holdingford
KEVIN WALTER LECANDER 
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TRACIE LEONE LEE 
Cum Laude 
Minnetonka
MIKAEL M. LEET 
Magna Cum Laude 
Yankton
JESSE JOSEPH LEHNEN 
Ramsey
JACOB DANIEL LEICHTNAM 
Magna Cum Laude 
Winneconne, Wisconsin
CHANCELI BOGUIA LEKEUFACK 
Dschang-Cameroon
MICHAEL GREGORY LERDAHL 
Middleton, Wisconsin
KASSANDRA JO LINDBLAD 
Dawson
ELIZABETH GAIL LINDENBAUM 
Summa Cum Laude 
El Paso, Illinois
JOSHUA BRADSHAW LINDGREN 
Cum Laude 
Dassel
EMILY JEAN LINDMEIER 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
CODY DAVID LINK 
Hastings
STAR LEIGHA LIPE 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
JESSICA L. LITZINGER 
Bloomington
JENNA ROSE LOHSE 
Magna Cum Laude 
Otsego
JOHN DAVID LOVEGREN 
Cum Laude 
ALICIA ANN LUHNING 
Magna Cum Laude 
Ottertail
TRISTA MARIE LUND 
Champlin
CHRISTIAN JOHN LUNDEEN 
Cambridge
LAURA RUTH MACKEDANZ 
Paynesville
NABIL NADIM MADANI 
Farmington




STEVEN PATRICK MALONEY 
Cum Laude 
Alexandria
SAMENDRA SAGAR MANANDHAR 
TAMMY MARIE MANINGA 
St. Cloud
LUKE CHRISTIAN MANTHE 
Monroe, Washington
MAYSIE ANNE MARCUS 
Little Falls
MARKANTHONY TROY MARTIN 
Milwaukee, Wisconsin
ANDREW JAMES MASKELL 
Spearfish, South Dakota
BRETT JOSEPH MASON 
Maple Grove
JAMES CARROLL MATTSON 
Deerwood
KRISTINE AMBER MAYER 
Blaine
BRYAN DOUGLAS MCCALLUM 
Magna Cum Laude 
Hanover
JESSE JOHN MCCANN 
Summa Cum Laude 
Grove City
SEAN EARL MCCOLLOM 
Bloomington
THOMAS FRANK MCCOLLOM 
Bloomington
MARTIN ANDREAS MCCUE 
Magna Cum Laude 
Annadale
SCOTT MICHAEL MCDONALD 
Cum Laude 
Waite Park
JASSIE CHINGLAM MCGOVERN 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
JONATHAN MICHAEL MCGOVERN 
Chanhassen
JOHN AUSTIN MELBY 
Magna Cum Laude 
Larimore, North Dakota
ABNET M. MELESE 
Cum Laude 
Eagan
JAMIE MICHELE MELTON 
Apple Valley
STEPHANIE ANN MENDEL 
Cum Laude 
St. Cloud
KIRSTEN M. MERTES 
Cum Laude 
Champlin
ZACHARY MICHAEL MESCHKE 
Andover
ELIZABETH TERESE MILLER 
Plymouth
JAMES MICHAEL MILLER 
Cum Laude 
Woodbury
DANNY D. MITCHELL JR. 
Chicago, Illinois
ERIK WILLIAM MOLINE 
Maple Grove
MATTHEW DAVID MORISETTE 
Cottage Grove
LAURA LEE MOYRYLA 
Magna Cum Laude 
Mountain Iron
NAOMI KATHERINE MUCKLER 
Eagan
BRANDON JOHN JAMES MUDEK 
St. Anthony Village
BOBBI JO ROSE MUELLER 
Cum Laude 
Bend, Oregon
BRENDA LEE MUELLER 
Magna Cum Laude 
Elk River
TANYA IRENE MUELLER 
Cum Laude 
St. Cloud
DAVID ALLYN MULLIN 
Buffalo
VANESSA NOELLE MUNGER 
Rochester
ROBERT JOHN MUSCHLER 
Summa Cum Laude 
St. Charles








Hendala, Wattala, Sri Lanka
GREGORY MICHAEL NAYLOR 
Summa Cum Laude 
NICHOLAS M. NELLIS 
Cum Laude 
Waupaca, Wisconsin
BETH ANN NELSON 
Cum Laude 
Melrose
FRANCES JUDITH NELSON 
Magna Cum Laude 
Braham
JULIE ANN NELSON 
Maple Grove
KATELYN D. NELSON 
Velva, North Dakota
REBECCA ANNE NELSON 





RON MICHAEL NESKE 
Brooklyn Park
MICHELLE MARIE NEU 
Princeton
GENELLE LYNN NEWINSKI 
Sartell
TU NGOC ANH NGUYEN 
Summa Cum Laude 
Long Xuyen City, Vietnam
JEREMY M. NICOSKI 
Magna Cum Laude 
Sartell
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ROBERT JAMES NIEHOFF 
St. Cloud
GERMAINE ELIZABETH NIELSEN 
Sauk Centre
MATTHEW JOHN NIELSEN 
Stewartville






CHAD MICHAEL NOGOSEK 
Cum Laude 
Rochester
ALEXANDRA MARIE NOLDE 
Stillwater
DAVID PAUL NORDSTROM 
Coon Rapids
CASEY JAY NORNES 
Erskine
DUSTIN ROBERT NORTON 
Elk River
BRADLEY JACOB NOVY 
Moose Lake
RUSSELL PATRICK O’FALLON 
Magna Cum Laude 
Paynesville
ANNA MAY O’NEILL 
Rosemount
MOLLY ROSE OBERFOELL 
Coon Rapids
ANTONY MWANGA ODHIAMBO 
Shakopee
REBECCA AWUOR ODUO 
Nairobi, Kenya





CARLEEN KAY OHMANN 
Albany
BRETT ADAM OLDS 
DENIN SHAY OLIVER 
Magna Cum Laude 
Pine River
ALLISON MARIE OLMSCHEID 
Cum Laude 
Sartell
JENNIFER LEE OLSON 
New Prague
KELLY MARIE OLSON 
Magna Cum Laude 
Oak Grove
PEGGY LEE OLSON 
Summa Cum Laude 
ERIC T. ORTH 
Melrose
OLGA OLYANA OSETH 
Summa Cum Laude 
Onamia
BRENDA LETICIA OSLER 
Rochester
JUSTUS OSOKPO 
HEATHER ANN OXENDALE 
Big Lake
ADEYEMI OYELOLA 
DENITA KAY PALMER 
Summa Cum Laude 
Elk River
TYLER FORREST PANGERL 
Magna Cum Laude 
Princeton
MARK MICHAEL PAPKO 
Cum Laude 
Winnipeg, Canada
JUN TAE PARK 
Cum Laude 
Dae Jeon, South Korea
SOPHIE LYN PARSLEY 
Richfield
MARA LYNN PARSON 
Cum Laude 
Mora
CHRISTOPHER KENN PASHINA 
Cum Laude 
Minnetonka
ALEXANDRIA RAE PASTEUR 
Groton South Dakota
ACHINI SHANIKA PATHIRANA 
Colombo, Sri Lanka
JESSICA MARIE PAWELK 
Magna Cum Laude 
Annandale
ANN ELIZABETH PEARSON 
Albertville
LINDSEY RAE PEARSON 
Maple Grove
LISA MARIE PEARSON 
Minnetonka
NICOLE ANN PECK 
Magna Cum Laude 
PAULA JANETH PENA 
Willmar
TANYA R. PERERA 
Colombo, Sri Lanka
JOSEPH JOHN PETERS 
Apple Valley
KATELYN NICOLE PETERSON 
Mora
EMILY NICOLE PEYSAR 
Cum Laude 
Mora






KRISTA LEE PHILLIPS 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
DANIEL JOSEPH PHOEL 
Plymouth
ANJANA PHUYAL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ALLISON M. PIKE 
Burnsville
JAMES HAROLD PINSON 
Becker
STEPHANIE SUSAN PLASTER 
Magna Cum Laude 
Becker
BRITTANY ANN PLASZCZ 
Apple Valley
STEVEN JOSEPH POEPPING 












JULIE K. PRATT-BLENKER 
Cum Laude 
Melrose
HANNAH ELIZABETH PRESTON 
Magna Cum Laude 
SAMANTHA ANN PRIBULA 
Brooklyn Park
NICHOLAS DAVID PRIGGE 
Magna Cum Laude 
Big Lake
KAITLYN ELIZABETH PRINTY 
Milaca
CHELSEA DAWN PUHL 
Hermantown
LOGAN D. PYSICK 
Watertown
JESSE SCOTT QUAAS 
Mayer
RACHEL ROSE RAAB 




MATT CHARLES RAISANEN 
Cokato
MARY ELLEN RAMACHER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
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ANDREW ADAM RAMERT 
Eden Prairie
BEEMESWAR KEVIN RAMSARRAN 
Richfield
JULIET S. RAMSTAD 




PRANESH SINGH RAYAMAJHI 
Kathmandu, Nepal
KRISTEN MARIE REBER 





BLAIRE MEAGAN REILLY 
Princeton
JACKIE ANN REITMEIER 
Crookston
OLIVIA MAE REZAC 
Big Lake
RACHEL LYNNE RICHARDS 
Cum Laude 
Buffalo
JOSEPH DAVID RICK 
Cum Laude 
Sartell
JENNIFER LOUISE RIDLER 
Cum Laude 
Willmar
MADDOLYN LORRAINE RITT 
Golden Valley
CHERIE DANIELLE ROBERGE 
Summa Cum Laude 
Andover
TIMOTHY JOHN ROCKY 
Cold Spring
JADE MARIE ROSS 
Cum Laude 
Colman, South Dakota
NAKEASHA LEIGH ROUNDTREE 
AMBER L. ROWAN 
Virginia
KEELY ANN RUBASH 
Cum Laude 
New Lisbon, Wisconsin
BRANDDIE ELIZABETH RUDY 
Summa Cum Laude 
KAYLA MARIE RUEGEMER 
Richmond
MARK B. RUNNOE 
Cum Laude 
Wausau, Wisconsin
ROBERT J. RUSH 
St. Cloud
OLIVIA MICHELE SABEDRA 
Big Lake
ANISH SAINJU 
Summa Cum Laude 
Bhaktapur, Nepal
JOEWADE SYED-AKBAR SAJADY 
Plymouth
JENNIFER THERESE SATHER 
Fort Ripley
DEREK MICHAEL SAUER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
LINDSEY KAY SAUERER 
Magna Cum Laude 
Sartell
ROBIN A. SCHAA 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BENJAMIN DAVID SCHARENBROICH 
St. Cloud
RYAN JAMES SCHECK 
Beach Park, Illinois
NICOLE H. SCHEEF 
Cum Laude 
Princeton
TABITHA ROSE SCHEPERS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
AMANDA JEAN SCHILLING 
Cum Laude 
White Bear Lake
TREVOR RAY SCHILTZ 
Magna Cum Laude 
Hibbing
DAVID CHARLES SCHINAS 
Magna Cum Laude 
Elk River




JESSICA KAREN SCHLOSSER 
Carlos
AARON A. SCHMIDTBAUER 
Summa Cum Laude 
Pierz
RYAN LAWRENCE SCHMIT 
Holdingford
MICHAEL DAVID SCHNEIDER 
St. Cloud
MARIAH LYNN SCHOLER 
Clear Lake
DAVID L. SCHOUWEILER 
Summa Cum Laude 
Alexandria
NICHOLAS PAUL SCHULTZ 
Stewartville
AARON ZACHARY SCHULZETENBERG 
Cum Laude 
Albany
STEVEN JOHN SCHUMMER 
ANDREW ELLIOTT SCHUSTER 
Alberta
JORDAN JOHN SERBUS 
Cum Laude 
Franklin
SHAYNA LYNN SHABATURA 
Shoreview
CONAN ESTARR SHAFFER 
Cum Laude 
St. Cloud
EMILY MARIE SHANNON 
Hastings
PRASHANT SHARMA 
TROY ANTHONY SHEPARD 
Cum Laude 
Zimmerman
KATHERINE EUNICE RUTH SHEPHERD 
Whitehall,Wisconsin
ANUSUYA SHRESTHA 








SARAH MARIE SIEBEN 
Magna Cum Laude 
Sartell






BENJAMIN EDWARD SITES 
Woodbury
JOHN MICHAEL SKALITZKY 
Sun Prairie, Wisconsin
JACOB JAMES SMITH 
Minnesota Lake
NICHOLAS WADE SMITH 
Cum Laude 
Maple Grove
FUNMILOLA AINA SODUNKE 
Nigeria
MELISSA JOAN SORENSON 
Magna Cum Laude 
Cambridge
GNELE FATOUMATA SORO 
Magna Cum Laude 
Abidjan, Ivory Coast
BRIAN A. SOUDER 
Warrensburg, Missouri
MADALYN JEAN SOUTHAM 
Cum Laude 
Golden Valley
IRINA LEONETS SPARKS 
BRANDY MICHELLE STALBERGER 
Magna Cum Laude 
Lewisville, Texas
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JASON DAVID STAY 
Foley
CAROLINE MARIE STEIN 
Taylors Falls
DANTE L. STEWARD 
Milwaukee, Wisconsin
ALYSSA ANN STEWART 
Foley
JACOB DYLAN STOCK 
Rogers
JESSICA RAE STOCK 
Washburn, Wisconsin
JOSHUA PAUL STOCK 
Rogers
ANDERS DANIEL STONE 
Cushing
STEVEN JOHN STORDAHL 
Glenwood
TARA LOU STORTS 
Cum Laude 
SHALANE J. STRUZYK 
Summa Cum Laude 
Rice
JOSHUA LEON STUEVE 
Cum Laude 
Albany
AMANDA MAE STUVE 
St. Michael
MICHAEL D. SULLIVAN 
ANGELA TAYLOR SUND 
Cum Laude 
Blaine
ANGELA MARY SUNDERMAN 
Ham Lake
MARY KAY SVENDDAL 
DENA LOUISE SWANSON 
Shakopee
NADINE RENEE SARFF SWARTZ 
Cum Laude 
Bemidji
ERIK ROSS SWEENEY 
Cum Laude 
Rice
JACOB THOMAS TABBERT 
Inver Grove Heights
AIMEE ANNE TAGTMEIER 






Summa Cum Laude 
Bloomington
SHINGKIT JAMES TANG 
Hong Kong, China
ABBY KAY TAUNTON 
Cum Laude 
Spicer
CLINTON BRADFORD TESMER 
Waite Park
NOU BLIA THAO 
Appleton, Wisconsin
SANSKRITI THAPA 
KATHRYN M. THEIS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
KELLEY ANN THEIS 
Summa Cum Laude 
Eden Valley
LAUREN NICOLE THEIS 
Little Falls
JUMOKE MARIAM THOMAS 
St. Paul
NATHAN OBERT THORVILSON 
Summa Cum Laude 
Eagan
CHRISTOPHER JOEL TIMP 
Cum Laude 
Freeport
BLAKE RICHARD TOLLEFSON 
Moose Lake
ALYSSA MARIE TOSEL 
Magna Cum Laude 
Holloway
MOHAMED LAMINE TOURE 
Conakry, Guinea
BRIAN E. TOWN 
Magna Cum Laude 
Roseville
ALLISON MARIE TRACY 
Summa Cum Laude 
Minot, North Dakota
NICOLE JEAN TRAN 
Cum Laude 
Roseville




ABE HAMINE TUFA 
SUMATI TULADHAR 
Kathmandu, Nepal
BRIAN JOHN TURGI 
Richfield
GINA MARIE TURNER 
Cum Laude 
Moorhead
TRACY K. TURNER 
North Branch
IJEOMA JANE UGOCHUKWU 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ALEXANDRIA LEE UNDERWOOD 
Cum Laude 
Big Lake
NICOLE ULUNDU USUKU 
Plymouth
TIMOTHY JOSEPH VAN HAVERMAET 
Blaine
ALEXANDRIA DER VANG 




NICHOLAS SCOTT VANPELT 
JACKIE ANN VANZUILEN 
Magna Cum Laude 
Faribault
KARTHIGA DEVI VEERAMANI 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JESSICA HANNAH VOS 
Cum Laude 
Superior, Wisconsin
ANH-HOA HUYNH VU 




DUSTAN JOHN WAARANIEMI 
Buffalo
NDYEASTA JOBE WADDA 
Summa Cum Laude 
Pipeline, Gambia
ABBY ROSE WADDELL 
Little Falls
HEATHER MARIE WALL 
Cum Laude 
Grove City
JENNIFER MARIE WALLING 
Maple Grove




ARISSYA LEE WANGLIE 
Fridley
EVAN MICHAEL WARNERT 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
AARON R. WASTE 
Blaine
LAURA KATHRYN WEBER 
Neenah, Wisconsin
LYNN DAWN WEGNER 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
BENJAMIN DAVID WEIDT 
Faribault
NATHAN ADAM WEIGEL 
Summa Cum Laude 
Shoreview
MOLLY JEAN WEINAND 
Milaca
CASSANDRA SUSAN WENTLAND 
Columbia Heights
PETER JOHN WERNER 
New London
WYATT JOSEPH WESENBERG 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
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CHRISTOPHER WESSBERG 
NICOLE JEAN WESTBROCK 
Cum Laude 
Sauk Centre
AARON MATTHEW WESTPHAL 
Owatonna
JEREMY BRYCE WICKLUND 
Becker
KIMBERLY KAY WIEBOLD 
Benson





DANIEL R. WILHELM 
KENT THOMAS WILLIAMSON 
Greenfield
KENDRA KAY WILSON 
Magna Cum Laude 
Little Falls
PETER JAMES WILSON 
Ham Lake
BARRY JAMES WINDSCHITL 
Cum Laude 
Motley
HEATHER M. WIRTH 
Annandale
NICHOLAS ANDREW WITSCHEN 
Monticello
STACY LYNN WITTROCK 
Cum Laude 
Monticello
SANDRA JANE WOJTYSIAK 
Summa Cum Laude 
Green Bay, Wisconsin
MEAGAN ALLIESE WOLD 
Coon Rapids
KENDALL GREGORY WOLF 
Plymouth
BRANDY LYNN WOODRING 
Cum Laude 
Clara City





NAWAL ADAM YAHYA 
Rochester
YINGCHENG YANG 





MEGAN MARIE YOUNG 
Montgomery
NADIEA DJAMAL YOUSSEF 
Cum Laude 
Brooklyn Center
SAMUEL FRANK ZABKOWICZ 
Greendale, Wisconsin
NATHAN DANIEL ZACHARIAS 
Baldwin, Wisconsin
CASEY WILLIAM ZEHRER 
PETER JOHN ZENNER 
Cum Laude 
Medford, Wisconsin
ASHLEY ANNE ZUEHLS 
Summa Cum Laude 
Bird Island
SCOTT PATRICK ZWICK 
Sauk Rapids
AMANDA LYNN ZWILLING 
Princeton




CRAIG ROBERT BORCHARDT 
Edina
LAKENYA NICOLE BROWN 
Magna Cum Laude 
St. Michael
MICHAEL LEE DWYER-CLONTS 
Summa Cum Laude 
Waite Park
JOSHUA DAVID ERVIN 
St. Cloud
EMILY MARIE LYNN GERADS 
Cum Laude 
Milaca
SAMANTHA JO HOLLER 
Avon
MITCHELL JOHN KUCALA 
St. Cloud
CHEYENNE LAKOTA LEIGH MALCOLM 
St. Cloud
SYLVIA KEMUNTO MAYIEKA 
Coon Rapids
ABIGALE CONNER PEARSON 
St. Cloud







B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning enter-
prise and, above all, celebrates the effort and achievement (sym-
bolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates them-
selves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the Missis-
sippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above grad-
uate seating. The flags hung above the commencement stage repre-
sent countries which host St. Cloud State University semester-long 
education-abroad programs: Australia, Chile, England, Germany, 
Japan, Netherlands, South Africa and South Korea. Additional 
national flags on display, as recognized by the United Nations, rep-
resent the home countries of more than 1,000 international stu-
dents from 83 countries attending St. Cloud State University. We 
especially welcome to St. Cloud the families of graduating interna-
tional students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, profes-
sor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State Univer-
sity and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. Under-
graduates here do not wear the hood. Graduate student hoods 
have velvet edging which indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by its color the college or 
university which granted the degree. St. Cloud State University’s 
colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s col-
ors of cardinal red and black. Graduate degree tassels indicate the 
degree: master of arts (white), master of business administration 
(light brown), master of engineering management (orange), mas-
ter of music (pink), master of science (yellow gold), master of 
social work (citron) and specialist (light blue).
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic 
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red), 
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as fol-
lows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some instanc-
es, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum credit 
requirements to graduate with honors. The fact of graduation and the 
receipt of honors are validated by the students’ permanent records which 
are kept by the Office of Records and Registration.
 
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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BOARd OF TRUSTEES
The Honorable Ann Anaya,  
St. Paul
The Honorable Brett Anderson,  
Rosemount
The Honorable Margaret Anderson Kelliher,  
Minneapolis
The Honorable Duane Benson,  
St. Paul
The Honorable Alexander Cirillo, Jr.,  
Woodbury
The Honorable Cheryl Dickson,  
St. Paul
The Honorable Dawn Erlandson,  
St. Paul
The Honorable Clarence Hightower, Chair, 
St. Paul
The Honorable Philip Krinkie,  
Shoreview
The Honorable Alfredo Oliveira,  
St. Cloud
The Honorable David Paskach,  
Cottonwood
The Honorable Maria Peluso,  
Taconite
The Honorable Thomas Renier, Vice Chair 
Duluth
The Honorable Louise Sundin,  
Minneapolis




O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea.
Note: The U.S. flag is displayed in the center of the building, above graduate seating.
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